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1 東証１部 焼津水産化学工業(株) 食料品 焼津
2 東証２部 はごろもフーズ(株) 食料品 A 後藤 静岡
3 JASDAQ (株)AFC-HDアムスライフサイエンス 食料品 A 浅山 静岡
4 東証１部 (株)TOKAIホールディングズ 卸売業 静岡
5 東証１部 ティー ライフ(株) 小売業 A 植田 島田
6 JASDAQ (株)ZOA 小売業 B 長嶋 沼津
7 東証１部 共和レザー (株) 化学 B 豊田 浜松
8 東証１部 特種東海製紙(株) パルプ・紙 c 大倉 島田
9 マザーズ (株)キャンバス 医薬品 A 河邊 沼津
10 東証１部 (株)秀英予備校 サービス業 A 渡辺 静岡
11 東証２部 (株)トー ヨアサノ ガラス・土石 a 植松 沼津
12 JASDAQ ヨシコン(株) 不動産業 A 吉田 静岡
13 東証１部 (株)エンビプロ・ホールディングス 鉄鋼 A 佐野 富士宮
14 JASDAQ 天龍製鋸(株) 金属製品 a 鈴木 袋井
15 JASDAQ (株)ヤマザキ 機械 A 山崎 浜松
16 東証１部 エンシュウ(株) 機械 浜松
17 JASDAQ 靜甲(株) 機械 a 鈴木 静岡
18 東証１部 ローランドディー .ジー .(株) 電気機器 浜松
19 JASDAQ 協立電機(株) 電気機器 A 西 静岡
20 東証２部 パルステック工業(株) 電気機器 b 多賀谷 浜松
21 東証２部 ASTI(株) 電気機器 浜松
22 東証１部 浜松ホトニクス(株) 電気機器 a 晝馬 浜松
23 JASDAQ (株)エッチ・ケー・エス 輸送用機器 B 長谷川 富士宮
24 JASDAQ (株)デイトナ 輸送用機器 A 阿部 森町
25 JASDAQ (株)ユタカ技研 輸送用機器 浜松
26 東証２部 (株)ユニバンス 輸送用機器 A 鈴木 湖西
27 JASDAQ (株)桜井製作所 輸送用機器 A 桜井 浜松
28 JASDAQ エイケン工業(株) 輸送用機器 B 堀江 御前崎
29 東証１部 スズキ 輸送用機器 C 鈴木 浜松
30 東証１部 ヤマハ発動機(株) 輸送用機器 磐田
31 東証１部 日本プラスト(株) 輸送用機器 富士宮
32 東証２部 (株)村上開明堂 輸送用機器 A 村上 静岡
33 東証１部 (株)エフ・シー・シー 輸送用機器 b 山本 浜松
34 東証２部 フジオーゼックス(株) 輸送用機器 菊川
35 東証１部 スター精密(株) 機械 C 佐藤 静岡
36 JASDAQ (株)クレステック その他製品 浜松
37 東証１部 ヤマハ(株) その他製品 浜松
38 東証１部 (株)河合楽器製作所 その他製品 a 河合 浜松
39 東証１部 (株)スクロール 小売業 浜松
40 東証２部 マックスバリュー東海(株) 小売業 B 岡田 長泉町
41 JASDAQ (株)エンチョー 小売業 A 遠藤 富士
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42 東証１部 (株)静岡銀行 銀行業 静岡
43 東証１部 スルガ銀行(株) 銀行業 C 岡野 沼津
44 東証１部 (株)清水銀行 銀行業 静岡
45 東証１部 (株)ハマキョウレックス 陸運業 A 大須賀 浜松
46 JASDAQ 遠州トラック(株) 陸運業 a 澤田 袋井
47 東証１部 静岡ガス(株) 電気・ガス 静岡
48 JASDAQ (株)マキヤ 小売業 A 矢部 沼津
49 JASDAQ (株)アイ・テック 卸売業 A 大畑 静岡
注）49社中34社がFB；約69.4％
付表2　愛知県の上場企業(2019.07.25現在）





1 JASDAQ (株)安江工務店 建設業 名古屋
2 東証１部 (株)ダイセキ環境ソリューション 建設業 B 伊藤 名古屋
3 JASDAQ シンクレイヤ(株) 建設業 A 山口 名古屋
4 名証２部 (株)ニットー 建設業 A 中野 名古屋
5 JASDAQ 太洋基礎工業(株) 建設業 B 豊住 名古屋
6 東証１部 東建コーポレーション(株) 建設業 A 左右田 名古屋
7 名証２部 川崎設備工業(株) 建設業 名古屋
8 名証２部 名工建設(株) 建設業 名古屋
9 東証１部 矢作建設工業(株) 建設業 b 山田 名古屋
10 名証２部 徳倉建設(株) 建設業 a 徳倉 名古屋
11 東証１部 (株)トー エネック 建設業 名古屋
12 東証１部 中部飼料(株) 食料品 a 平野 名古屋
13 東証１部 CDS(株) サービス業 A 芝崎 岡崎
14 JASDAQ (株)シイエム・シイ サービス業 A 佐々 名古屋
15 東証１部 名糖産業(株) 食料品 名古屋
16 JASDAQ (株)コモ 食料品 B 舟橋 小牧
17 東証１部 (株)ブラス サービス業 A 河合 名古屋
18 東証１部 ジャパンベストレスキューシステム(株) サービス業 名古屋
19 東証１部 (株)ティア サービス業 名古屋
20 名証２部 マルサンアイ(株) 食料品 B 佐藤 岡崎
21 JASDAQ カネ美食品(株) 小売業 a 三輪 名古屋
22 東証１部 (株)ゲオホールディングズ 小売業 A 遠藤 名古屋
23 JASDAQ (株)ジー・テイスト 小売業 c 稲吉 名古屋
24 JASDAQ (株)シーエスロジネット 卸売業 名古屋
25 東証２部 (株)アイケイ 小売業 A 飯田 名古屋
26 東証１部 (株)サーラコーポレーション 小売業 A 神野 豊橋
27 東証１部 (株)JPホールディングス サービス業 名古屋
28 東証１部 (株)あみやき亭 小売業 A 佐藤 春日井
29 JASDAQ (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 小売業 A 菊池 名古屋
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30 東証２部 パレモ・ホールディングス(株) 小売業 B 西川 名古屋
31 東証２部 (株)コメ兵 小売業 A 石原 名古屋
32 東証２部 ユタカフーズ(株) 食料品 武豊町
33 東証１部 カゴメ(株) 食料品 a 蟹江 名古屋
34 JASDAQ 佐藤食品工業(株) 食料品 A 佐藤 小牧
35 東証１部 アルペン(株) 小売業 A 水野 名古屋
36 JASDAQ ケイティケイ(株) 卸売業 A 青山 名古屋
37 ｾﾝﾄﾚｯｸｽ (株)ゼットン 小売業 a 稲本 名古屋
38 JASDAQ (株)三洋堂ホールディングズ 小売業 A 加藤 名古屋
39 マザーズ (株)ジェイグループホールディングス 小売業 A 新田 名古屋
40 名証２部 (株)JBイレブン 小売業 A 新美 名古屋
41 東証１部 (株)ブロンコビリー 小売業 A 竹市 名古屋
42 東証１部 (株)物語コーポレーション 小売業 A 小林 豊橋
43 東証１部 トヨタ紡織(株) 輸送用機器 A 豊田 刈谷
44 マザーズ (株)海帆 小売業 名古屋
45 JASDAQ (株)買取王国 小売業 A 長谷川 名古屋
46 東証１部 (株)ネクステージ 小売業 A 広田 名古屋
47 東証１部 (株)ヨシックス 小売業 A 吉岡 名古屋
48 ｾﾝﾄﾚｯｸｽ (株)エスポア 不動産業 名古屋
49 東証２部 クロスプラス(株) 卸売業 名古屋
50 東証１部 ミタチ産業(株) 卸売業 A 橘 名古屋
51 東証２部 (株)トラスト 小売業 名古屋
52 東証１部 明治電機工業(株) 卸売業 B 安井 名古屋
53 JASDAQ (株)三ツ知 金属製品 B 野田 春日井
54 東証１部 (株)コメダホールディングス 卸売業 名古屋
55 マザーズ リネットジャパングループ(株) 小売業 大府
56 東証１部 (株)ソトー 繊維製品 一宮
57 東証１部 東海染工(株) 繊維製品 A 八代 清須
58 東証１部 (株)エイチーム 情報・通信業 A 林 名古屋
59 東証１部 (株)システムリサーチ 情報・通信業 A 山田 名古屋
60 マザーズ (株)ディー ・ディー ・エス 情報・通信業 名古屋
61 東証２部 ダイナパック(株) パルプ・紙 名古屋
62 名証２部 中央紙器工業(株) パルプ・紙 清須
63 JASDAQ (株)SYSホールディングズ 情報・通信業 名古屋
64 マザーズ シェアリングテクノロジー (株) 情報・通信業 名古屋
65 東証１部 日東エフシー (株) 化学 A 渡邊 名古屋
66 東証１部 アイカ工業(株) 化学 清須
67 名証２部 ポバール興業(株) 化学 A 神田 名古屋
68 東証１部 (株)プロトコーポレーション 情報・通信業 A 横山 名古屋
69 名証２部 (株)テスク 情報・通信業 A 梅田 名古屋
70 東証２部 東海ソフト(株) 情報・通信業 名古屋
71 マザーズ (株)ヴィッツ 情報・通信業 名古屋
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72 マザーズ トビラシステム(株) 情報・通信業 名古屋
73 JASDAQ (株)医学生物学研究所 医薬品 b 数納 名古屋
74 JASDAQ (株)中京医薬品 医薬品 半田
75 JASDAQ (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 医薬品 A 日高 名古屋
76 JASDAQ ラクオリア創薬(株) 医薬品 名古屋
77 JASDAQ ナトコ(株) 化学 A 粕谷 みよし
78 名証２部 大成(株) サービス業 A 加藤 名古屋
79 東証１部 日本空調サービス(株) サービス業 b 林 名古屋
80 JASDAQ アイサンテクノロジー (株) 情報・通信業 A 加藤 名古屋
81 JASDAQ (株)クリップコーポレーション サービス業 A 井上 名古屋
82 東証１部 (株)ユー・エス・エス サービス業 A 瀬田 東海
83 東証１部 住友理工(株) ゴム製品 小牧
84 東証１部 石塚硝子(株) ガラス・土石 a 石塚 岩倉
85 東証１部 (株)ノリタケカンパニーリミテド ガラス・土石 名古屋
86 東証１部 日本碍子(株) ガラス・土石 名古屋
87 東証１部 日本特殊陶業(株) ガラス・土石 名古屋
88 名証２部 ジャニス工業(株) ガラス・土石 b 伊奈 常滑
89 東証１部 (株)MARUWA ガラス・土石 A 神戸 尾張旭
90 JASDAQ 新東(株) ガラス・土石 A 石川 高浜
91 東証１部 (株)フジミインコーポレテッド ガラス・土石 A 越山 清須
92 東証２部 (株)鶴弥 ガラス・土石 A 鶴見 半田
93 名証１部 中部鋼鈑(株) 鉄鋼 名古屋
94 東証１部 大同特殊鋼(株) 鉄鋼 名古屋
95 東証１部 愛知製鋼(株) 鉄鋼 A 豊田 東海
96 名証２部 中央可鍛工業(株) 鉄鋼 名古屋
97 東証１部 カナレ電気(株) 非鉄金属 B 川本 日進
98 東証１部 (株)アーレスティ 非鉄金属 豊橋
99 JASDAQ シンポ(株) 金属製品 A 山田 名古屋
100 東証２部 瀧上工業(株) 金属製品 A 瀧上 半田
101 東証１部 リンナイ(株) 金属製品 A 内藤 名古屋
102 東証２部 兼房(株) 金属製品 A 渡邊 大口町
103 東証１部 中央発條(株) 金属製品 名古屋
104 名証２部 知多鋼業(株) 金属製品 春日井
105 東証２部 (株)ファインシンター 金属製品 春日井
106 東証１部 KeePer技研(株) サービス業 A 谷 大府
107 東証１部 オークマ(株) 機械 大口町
108 名証２部 旭精機工業(株) 機械 尾張旭
109 東証１部 (株)FUJI 機械 a 坂上 知立
110 東証１部 オーエスジー (株) 機械 a 大沢 豊川
111 名証２部 富士精工(株) 機械 A 森 豊田
112 東証１部 (株)豊田自動織機 輸送用機器 A 豊田 刈谷
113 東証１部 豊和工業(株) 機械 清須
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114 JASDAQ ゼネラルパッカー (株) 機械 b 原 北名古屋
115 東証２部 (株)ニッセイ 機械 a 佐藤 安城
116 東証１部 新東工業(株) 機械 a 永井 名古屋
117 東証２部 (株)太平製作所 機械 小牧
118 東証２部 トリニティ工業(株) 機械 豊田
119 東証１部 CKD(株) 機械 小牧
120 東証１部 ダイコク電機(株) 機械 A 栢森 名古屋
121 名証２部 中日本鋳工(株) 機械 A 鳥居 西尾
122 東証１部 ブラザー工業(株) 電気機器 名古屋
123 東証１部 ホシザキ(株) 機械 A 坂本 豊明
124 東証１部 大豊工業(株) 機械 豊田
125 JASDAQ (株)ヨシタケ 機械 A 山田 名古屋
126 JASDAQ ABホテル(株) サービス業 安城
127 東証１部 (株)マキタ 機械 安城
128 名証１部 愛知電機(株) 電気機器 春日井
129 JASDAQ テクノホライゾン・ホールディングス(株) 電気機器 A 野村 名古屋
130 東証１部 日東工業(株) 電気機器 A 加藤 長久手
131 名証２部 東洋電機(株) 電気機器 A 松尾 春日井
132 東証１部 アイホン(株) 電気機器 A 市川 名古屋
133 JASDAQ サン電子(株) 電気機器 B 前田 江南
134 JASDAQ サンテック(株) 電気機器 A 鄭 小牧
135 名証２部 名古屋電機工業(株) 電気機器 A 服部 名古屋
136 名証２部 (株)中央製作所 電気機器 A 後藤 名古屋
137 名証２部 北川工業(株) 電気機器 A 北川 稲沢
138 東証１部 (株)デンソー 輸送用機器 B 豊田 刈谷
139 東証１部 (株)東海理化電機製作所 輸送用機器 大口町
140 マザーズ (株)コプロ・ホールディングス サービス業 名古屋
141 東証１部 日本車輌製造(株) 輸送用機器 名古屋
142 東証１部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 a 豊田 豊田
143 東証１部 武蔵精密工業(株) 輸送用機器 a 大塚 豊橋
144 名証２部 アスカ(株) 輸送用機器 A 片山 刈谷
145 東証１部 フタバ産業(株) 輸送用機器 岡崎
146 東証１部 大同メタル工業(株) 輸送用機器 名古屋
147 名証２部 尾張精機(株) 輸送用機器 名古屋
148 東証１部 アイシン精機(株) 輸送用機器 A 豊田 刈谷
149 東証１部 (株)今仙電機製作所 輸送用機器 犬山
150 東証１部 豊田合成(株) 輸送用機器 B 豊田 清須
151 東証１部 愛三工業(株) 輸送用機器 B 豊田 大府
152 東証２部 (株)アトム 小売業 B 蔵人 名古屋
153 JASDAQ 初穂商事(株) 卸売業 A 齋藤 名古屋
154 JASDAQ (株)オータケ 卸売業 b 大嶽 名古屋
155 JASDAQ (株)ナ・デックス 卸売業 A 古川 名古屋
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156 東証１部 萩原電気ホールディングズ(株) 卸売業 A 萩原 名古屋
157 名証１部 岡谷鋼機(株) 卸売業 A 岡谷 名古屋
158 名証２部 (株)ヤガミ 卸売業 A 八神 名古屋
159 JASDAQ 五洋インテックス(株) 卸売業 a 大脇 小牧
160 東証１部 VTホールディングズ(株) 小売業 A 高橋 名古屋
161 東証１部 (株)進和 卸売業 名古屋
162 東証１部 (株)壱番屋 小売業 B 宗次 一宮
163 名証２部 (株)トー カン 卸売業 A 永津 名古屋
164 東証１部 スギホールディングズ(株) 小売業 A 杉浦 安城
165 名証２部 セントラルフォレストグループ(株) 不明 名古屋
166 マザーズ (株)グッドスピード 小売業 名古屋
167 東証１部 愛知時計電機(株) 精密機器 名古屋
168 東証１部 朝日インテックス(株) 精密機器 A 宮田 瀬戸
169 JASDAQ (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 精密機器 b 小澤 蒲郡
170 東証１部 (株)メニコン 精密機器 A 田中 名古屋
171 マザーズ (株)MTG その他製品 名古屋
172 東証２部 竹田印刷(株) その他製品 b 竹田 名古屋
173 JASDAQ MICS化学(株) 化学 B 盛田 東郷町
174 名証２部 名古屋木材(株) 卸売業 B 桐山 名古屋
175 JASDAQ 旭化学工業(株) 化学 A 杉浦 碧南
176 東証１部 ニチハ(株) ガラス・土石 名古屋
177 名証２部 日本デコラックス(株) 化学 A 木村 扶桑町
178 東証２部 菊水化学工業(株) その他製品 A 遠山 名古屋
179 名証２部 (株)オリバー その他製品 A 大川 岡崎
180 東証１部 豊田通商(株) 卸売業 A 豊田 名古屋
181 名証2部 東海エレクトロニクス(株) 卸売業 B 江口 名古屋
182 名証2部 (株)カノークス 卸売業 b 加納 名古屋
183 東証１部 (株)サンゲツ 卸売業 b 日比 名古屋
184 名証２部 中部水産(株) 卸売業 名古屋
185 東証１部 (株)木曽路 小売業 b 松原 名古屋
186 名証２部 マックスバリュ中部(株) 小売業 B 岡田 名古屋
187 名証２部 (株)ヤマナカ 小売業 A 中野 名古屋
188 東証１部 ユニーグループ・ホールディングス(株) 小売業 稲沢
189 名証2部 (株)ATグループ 小売業 A 山口 名古屋
190 東証１部 (株)名古屋銀行 銀行業 C 加藤 名古屋
191 東証１部 (株)愛知銀行 銀行業 名古屋
192 東証１部 (株)中京銀行 銀行業 名古屋
193 JASDAQ 丸八証券(株) 証券, 商品先物取引業 b 赤座 名古屋
194 JASDAQ (株)ウッドフレンズ 不動産業 A 前田 名古屋
195 東証２部 (株)エムジーホーム 不動産業 名古屋
196 東証１部 (株)サンヨーハウジング名古屋 不動産業 名古屋
197 東証１部 (株)東祥 サービス業 A 沓名 安城
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198 東証１部 東海旅客鉄道(株) 陸運業 名古屋
199 名証２部 大宝運輸(株) 陸運業 A 小笠原 名古屋
200 東証１部 名古屋鉄道(株) 陸運業 名古屋
201 東証１部 トランコム(株) 倉庫·運輸関連業 A 武部 名古屋
202 名証２部 名鉄運輸(株) 陸運業 名古屋
203 東証１部 東陽倉庫(株) 倉庫·運輸関連業 名古屋
204 名証２部 名港海運(株) 倉庫·運輸関連業 C 高橋 名古屋
205 名証２部 伊勢湾海運(株) 倉庫·運輸関連業 名古屋
206 東証１部 キムラユニティー (株) 倉庫·運輸関連業 A 木村 名古屋
207 名証１部 中部日本放送(株) 情報・通信業 名古屋
208 東証１部 (株)クロップス 情報・通信業 A 前田 名古屋
209 JASDAQ (株)トー シンホールディングス 情報・通信業 A 石田 名古屋
210 JASDAQ (株)サカイホールディングス 情報・通信業 A 酒井 名古屋
211 東証１部 中部電力(株) 電気・ガス業 名古屋
212 東証１部 東邦瓦斯(株) 電気・ガス業 名古屋
213 名証２部 中日本興業(株) サービス業 a 服部 名古屋
214 名証２部 (株)御園座 サービス業 C 長谷川 名古屋
215 東証１部 (株)メイテック サービス業 名古屋
216 東証１部 (株)ダイセキ サービス業 a 伊藤 名古屋
217 東証１部 (株)サガミホールディングス 小売業 b 栗木 名古屋
218 JASDAQ 日邦産業(株) 卸売業 a 田中 名古屋
219 東証１部 藤久(株) 小売業 A 後藤 名古屋
220 東証２部 (株)ショクブン 小売業 名古屋
221 JASDAQ (株)アオキスーパー 小売業 A 青木 名古屋
222 東証１部 タキヒヨー (株) 卸売業 A 滝 名古屋
223 東証１部 (株)スズケン 卸売業 a 鈴木 名古屋
注）223社中145社がFB；約65.0％
付表中の「FB区分」
強い；
株主としてファミリーメンバーが有価証券報告書に表示される10大株主に含まれ，かつ役員を１名
以上出している。ファミリーメンバーが筆頭株主であれば「最も強い；A」，筆頭株主以外の10大
株主であれば「強い；a」とする。
弱い； 株主としてファミリーメンバーが10大株主に含まれているが，役員を出していない。ファミリーメンバーが筆頭株主であれば「やや弱い；B」，筆頭株主以外の10大株主であれば「弱い；b」とする。
微弱；
役員を１名以上出しているが，ファミリーメンバーが10大株主に含まれていない。ファミリーメンバー
出身の役員が会長あるいは社長の場合を「微弱；C」，出してる役員が会長あるいは社長以外の
場合を「最も弱い；c」とする。
（資料）　 ファミリービジネス白書(2018)及びhttps://上場企業サーチ.com/areas/shizuoka， https://上場企業サーチ.com/areas/
aichiより作成。
